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RINGKASAN
IMRON KI{AMIDI. H. O. A. 099. 050. 2003. Manajemen Penggunaan dan
Pengaturan Semen Beku untuk Inseminasi Buatar pada Pos Inseminasi Buatan
Jepon II Blora (Pernbimbing: YON SOEPRI ONDHO)
Praktek Kerja Lapangan dilaksanakar pada tanggat 13 lVlarer sarnpai
dengan 23 April 2003 di Pos Inserninasi Buatan .lepon ll Blora. Praktek Ker"ja
Laltartgrut ini bcrtujuan trntuk rncugctalrui nrarrzrjcrrrcrr [)cnggtl l laal l  clarr
nranajernen pengaturar Semen Beku untuk Inserninasi Buatan.
Materi yang digunakan pada kegiatan Praktek Kerja l-apangan adalah
"sffaw" yang berisi serren beku be{ulnlah l0l dosis yang siap digunakan dan
"slraw'1yang digunakan selama Praktek Kerja Lapatrgan berjurnlah 81 dosis. Alat
llang digunakan adalah "contailter", "insemination gun", "plastic sheet", gLrnting,
botol air mineral, dan lap halus. Metode yang digunakan yaitu dengan partisipasl
langsturg dan partisipasi tidak langsung.
Manajemen penggunaan semen beku adalah menejernen yarlg digunakarr
eJalarn penggunaan selxen beku untrrk lrrscrninitsi Rrratarr. Rcrdasarkarr lr i si l  )K[,
yang dilaksanakan diketahui bahwa manajemen penggunaan semen bekrr untuk
lnseminasi Buatan dilakukarr dutgan bcbcrapa rnetodc dengarr urutarr.
pengarnbilall semen dari "cotttainer", pernbawaall senren ke akseptor, pcrrrasukarr
pada "inseminatiorr gun", dan pendeposisian pada servik. Mana.;ernen pengatlrran
adalah manajernen yang digunakan dalarn penanganan semen sebelunr
diinseminasikan. Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan yang telah
dilaksanakan diketahui bahwa dalarn manajernen pengaturan selnen beku untuk
inseminasi buatan dilakukan dengarr beberapa cara yaitu : aftrran penyirrrpanan.
"thawin g", dan pendep<-rsisian.
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